The Relationships between Characteristics of the Motivation in School Life, Perceived Loci of Causality, Perceived Teachers' Support, and Impression of Teachers in School Children by 宮崎, 純一 & YONEZAWA, Yoshifumi
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